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S a n t r a u k a  
 
Pirmaisiais XXI amžiaus metais aiškiai išsiskyrė nauja grėsmė žmonijos saugumui – terorizmas. 
Šis socialinis reiškinys pagal mastą plečiasi ir intensyvėja, o pagal savo turinį įgauna alternatyvaus 
karo formą.  
Susidariusi padėtis verčia imtis skubių prevencijos priemonių, nes tolesnė šio reiškinio plėtra 
gali turėti katastrofiškų padarinių. Siekiant numatyti prevencijos priemones, nukreiptas į terorizmo 
neutralizaciją, būtina išsiaiškinti šio reiškinio priežastis, nes prevencijos priemonės pirmiausia turi būti 
nukreiptos į priežasčių šalinimą. 
Tokiems tikslams pasiekti būtina istorinė terorizmo raidos analizė, kuri pateikiama šiame 
straipsnyje. Jame daugiausia dėmesio skiriama ne teroristinių organizacijų apžvalgai, teroristinių aktų 
tyrimui, o vieną arba kitą terorizmo rūšį nulėmusių terorizmo ideologijų postulatams, šių ideologijų 
formavimosi priežastims ir kaitai. 
 
Terorizmas per tûkstantmeèius sparèiai vystësi keisdamas ir savo ideologijà, ir veiklos meto-
dus. Tai yra labai ávairus ir kintantis reiðkinys, kuris pastaraisiais deðimtmeèiais patyrë itin greità pa-
þangà. Jei palyginsime 1969 metais nuþudytà kairiojo terorizmo ideologà ir strategà Karlosà Marigellà 
(Carlos Marighella) su dabartiniu fundamentalistinio terorizmo ðaukliu Osama bin Ladenu (Osama bin-
Laden), pamatysime, kad jø poþiûriai, ideologija ir veiklos mastai ið esmës yra skirtingi, taèiau juos    
sieja daugybë bendrø dalykø. 
Siekiant nustatyti terorizmo prieþastis, nebûtina analizuoti visas terorizmo atmainas, todël 
ðiame straipsnyje pabandysime panagrinëti pagrindines praëjusiame ðimtmetyje susiformavusias ter-
orizmo ideologines kryptis, bûtent kairájá, deðinájá, nacionalistiná ir religiná terorizmà. 
 
1. Kairysis terorizmas 
 
Kairysis terorizmas paplito visame pasaulyje antrojoje XX amþiaus pusëje ir praktiðkai iðnyko 
pradëjus griûti TSRS. Savaime suprantama, kad komunizmo idëjø „eksportas“ buvo strateginis TSRS, 
Kinijos, Ðiaurës Korëjos, Kubos ir kitø socialistiniø valstybiø uþsienio politikos tikslas, todël jos tiesio-
giai kurdavo ir remdavo kairájá terorizmà visuose þemynuose. Ðeðiasdeðimtaisiais prasidëjæs Lotynø 
Amerikoje, kairysis terorizmas vëliau persimetë á Vakarø Europos valstybes, kuriø visuomenës buvo 
laikomos bene stabiliausiomis ir labiausiai apsaugotomis socialine prasme. 
Þymiausias kairiojo terorizmo ideologas – Karlosas Marigella. Jis buvo Brazilijos komunistø pa-
rtijos centrinio komiteto narys, taèiau 1960 metais ið partijos paðalintas „uþ avantiûristinæ – sektantinæ 
veiklà, kairuoliðkus iðpuolius prieð partijà, taip pat uþ neatidëliotinos ginkluotos kovos propagandà“ 
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[1, p. 17]. Vëliau K. Marigella tapo San Paulo teroristinës grupës ákûrëju ir vadovu. Jis paraðë visame 
pasaulyje iki ðiol naudojamà teroristø vadovëlá – „Trumpas miesto geriljos organizavimo vadovas“ 
(Manuel du guérillero urbain). Jame atskleidþiama kairiojo terorizmo ideologija bei strategija: teroristi-
niais aktais bûtina destabilizuoti valdþios diktatûrà, paskleisti baimæ ir chaosà, gyvenimà paversti tikru 
pragaru. Tada valdþia, neturëdama kitos iðeities, áves karinæ padëtá, imsis represijø prieð demonst-
rantus ir streikuojanèiuosius, masiðkai ir ðiurkðèiai paþeidinës þmogaus teises. Tokios valdþios reak-
cijos ir visuotinio chaoso áaudrinta tauta sukils prieð armijà bei policijà, ir tada ávyks socialistinë revo-
liucija. „Reikia padaryti kaip galima blogiau, kad paskiau bûtø daug geriau“ – toks kairiøjø teroristø 
ðûkis. Ádomu tai, kad ði strategija artimai siejasi su garsiuoju Lenino devizu „kuo blogiau, tuo geriau“ ir 
jo apraðytos revoliucinës situacijos pirmuoju elementu: „kai apaèios nebenori toliau taip gyventi, o 
virðûnës nebesugeba toliau taip valdyti“ [2, p. 2]. Suprantama, tokia padëtis neámanoma demokrati-
nëse valstybëse, todël „revoliucinæ situacijà“ bandyta sukurti teroristiniais metodais. 
„Kairieji revoliucionieriai“ jautë didelæ neapykantà „burþuaziniam pasauliui“ ir siekë já sunaikinti 
vardan to, kad ant griuvësiø galëtø statyti „aukðèiausio teisingumo“ visuomenæ. Natûralu, kad jie ne-
turëjo platesnio gyventojø palaikymo, bet savo ambicijomis siekë dideliø ir greitø permainø. Tai juos 
stûmë smurto link, ir tas smurtas buvo nukreiptas visø atþvilgiu: ir valdþios atstovø, ir tà valdþià palai-
kanèios tautos.  
Vakarø Vokietijoje septyniasdeðimtøjø pradþioje itin iðgarsëjo „Raudonosios Armijos frakcija“ 
(Rote Armee Frakcion) Tai buvo masiniø jaunimo protestø laikai, kai Vokietijos studentai protestavo 
prieð viskà: prieð priespaudà, prieð nacistus, prieð komunistus, prieð karà Vietname ir panaðiai. Tai 
buvo hipiø, rokenrolo (rock’n’roll) ir sekso revoliucijos amþius. Masinius protestus daþnai lydëjo 
smurtas: riauðës, praeiviø patyèios, padegimai, vandalizmas. Ekstremaliausiai nusiteikusieji ëmë 
rengti teroristinius aktus, kuriuos grindë neapykantos esamai padëèiai – nesitaikstymo su „kiauliø vi-
suomene“ motyvais.  
1971 metais vokieèiø þurnalistë Ulrikë Meinhof (Ulrike Meinhof), sekdama K. Marigellos pavyz-
dþiu, iðleido broðiûrà „Miesto geriljos koncepcija“ (Konzept Stadtguerilla). Joje raðoma, kad pasaulyje 
subrendo revoliucinë situacija, todël bûtina sukurti pasaulinæ ginkluotà organizacijà – Raudonàjà Ar-
mijà. Ðios organizacijos tikslas – terorizmo metodais priversti parlamentiná reþimà parodyti savo tikràjá 
veidà, iðaiðkinti „faðistus“ valdþios struktûrose, armijoje, policijoje, nes ðios „kiaulës“ neiðvengiamai 
áves ðalyje karinæ padëtá. Teroristiniai aktai ir propaganda paþadins dirbanèiuosius ir ðie, susibûræ á 
tarptautinæ Raudonàjà Armijà, sukels pasaulinæ revoliucijà [1, p. 62]. 
Panaði ideologija matyti Italijos „Raudonosiose brigadose“ (Brigate rosse), Prancûzijos „Tie-
siajame veiksme“ (Action Directe), Japonijos „Raudonojoje armijoje“ (Nihon Sekigun) ir kitose pasau-
lio kairiosiose teroristinëse organizacijose. 
 
2. Deðinysis terorizmas 
 
Deðiniojo terorizmo iðradëjas ir neabejotinas lyderis – Adolfas Hitleris, kuris visame pasaulyje 
paskleidë arijø rasës pirmenybës ir jos gryninimo idëjas. Daugelis ultradeðiniøjø teroristiniø organiza-
cijø iki ðiol propaguoja faðizmà. Taigi ðiø teroristø taikinyje daþniausiai atsiduria kairieji ir liberalieji po-
litikai, jø organizuojamos politinës akcijos, imigrantai ið Afrikos arba Rytø, þydai, homoseksualai ir kt. 
Nors nacizmas Antrojo pasaulinio karo metu buvo su ðaknimis iðrautas net nesigilinant á jo 
prieþastis, deðiniøjø teroristinë ideologija iðliko iki ðiø dienø, o jos pasekëjai darosi vis aktyvesni po 
pasikësinimø á jø atstovaujamas vertybes. Pavyzdþiui, po rugsëjo 11-osios teroristiniø aktø ultradeði-
nieji Didþiosios Britanijos Esterio mieste prie meèeèiø iðdëliojo kiaulës galvas, o musulmonai elektro-
niniu paðtu gavo daugybæ grasinanèio pobûdþio laiðkø [3, p. 197]. Beje, deðinysis ekstremizmas turi 
ðalininkø ir Lietuvoje: Mindaugo Murzos vadovaujama profaðistinë Nacionaldemokratø partija 2002 
metais gavo net 4 vietas Ðiauliø savivaldybëje, Lietuvoje veikia apie 100 nariø turinti skinheadø gru-
puotë [4, p. 23]. Be to, iðanalizavæ 2001 metø tarptautinio traukinio nuvertimo Neveronyse baudþia-
màjà bylà, pamatysime, kad joje yra nepatvirtintø duomenø apie tai, kad ði akcija – protestas prieð 
kairiøjø lyderio Algirdo Mykolo Brazausko atëjimà á valdþià [5]. 
Ið deðiniojo terorizmo ideologø verta paminëti Anglijos „Ðventojo Georgo lygos“ (St. George 
League) ákvëpëjà Osvaldà Mosli (Osvald Mosli), kuris propagavo teigiamus nacionalsocialistø bruo-
þus, taip pat vokieèiø ideologà Frydhelmà Busæ (Friedhelm Busse), kurio tikslas – sukurti „vokieèiø 
þemëje pirmà pasaulyje radikalià – demokratinæ ir antiimperialistinæ valstybæ, perþiûrëti ir panaikinti 
Niunbergo proceso sprendimus“. Jis A. Hitlerá skelbë „didþiuoju politiku, kokie gimsta tik kartà per 
tûkstantmetá“ [3, p. 250]. 
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Deðinysis terorizmas daþnai nukreiptas prieð kairájá. Paradoksalu tai, kad jø strategija labai pa-
naði. Pavyzdþiui, Italijos ultradeðinieji 1969 m. balandþio 18 d. slaptame susirinkime, kurio dalyviai iki 
ðiol neþinomi, sukûrë „átampos strategijà“. Jos esmë – teroristiniais aktais sukelti visuomenës sumaiðtá 
ir panikà valstybëje iki tokio lygio, kad visuomenë nebegalëtø toleruoti netvarkos. Tokioje situacijoje 
faðistinio perversmo forma valdþià paimtø diktatorius, kuris, vykdydamas „tvirtos rankos“ politikà, ið-
gelbëtø nacijà nuo komunizmo, korupcijos, nusikalstamumo ir visø kitø bëdø. Ið esmës taikant tà pa-
èià strategijà, siekiama skirtingø tikslø: vienur – darbo þmoniø revoliucija ir socializmas, kitur – karinis 
perversmas ir diktatûra. 
Bûtent tokia ideologija vadovavosi daugelis deðiniøjø teroristiniø organizacijø: Didþiosios Brita-
nijos „Nacionalinis socialistø judëjimas“ (National Socialist Movement), JAV „Tvarka“ (The Order), Itali-
jos „Naujoji tvarka“ (Ordine Nuovo), Vokietijos „Hofmano karinë – sportinë grupë“ (Hoffman Military 
Sports Group) ir kitos.  
Iðskirtinë savo veiksmø mastu ir motyvacija laikoma prancûzø „Slaptoji ginkluotoji organizacija“ 
(Organisation de l'Armée Secrète), kuri garsi tuo, kad ávykdë net 13 pasikësinimø prieð ðalies prezi-
dentà Ðarlá de Golá. Jis teroristams labiausiai neátiko dël to, kad 1962 metais suteikë nepriklausomybæ 
Alþyrui, kuris Prancûzijoje buvo laikomas ne paprasta kolonija, o valstybës dalimi – pietine provincija, 
tapusia namais daugiau kaip 2 milijonams prancûzø. 
 
3. Nacionalistinis terorizmas 
 
Tai bene plaèiausiai paplitusi terorizmo rûðis, kurià galima rasti beveik visuose etninio pobûdþio 
konfliktuose. Jo ideologija labai paprasta: siekiant atgauti nepriklausomybæ, iðkovoti autonomijà, arba 
atvirkðèiai: aukoti vienà tautà dël kitos, naudojamas smurtas prieðiðka laikomos tautos atstovø atþvil-
giu. Abiejø krypèiø nacionalistinio terorizmo pëdsakø galima rasti ir Lietuvos istorijoje: Medininkø þu-
dynës, tilto per Braþuolës upelá sprogdinimas. 
Ið pirmo þvilgsnio atrodytø, kad nutraukti toká terorizmà daugeliu atveju labai paprasta: suteikti 
okupuotai tautai nepriklausomybæ ir problema bus iðspræsta. Toks sprendimo modelis pasaulyje pla-
èiai taikytas suteikiant nepriklausomybæ daugybei buvusiø valstybiø kolonijø. Jis teoriðkai galimas ir 
Èeèënijos atveju, taèiau Rusija ðioje situacijoje neturi tam politinës valios dël savo imperiniø ambicijø. 
Ðios ambicijos bûtø stipriai paþeistos, nes suteikus nepriklausomybæ Èeèënijai, jos gali siekti visos 
Ðiaurës Kaukazo bei kitos Rusijos okupuotos tautos.  
Kebli situacija iðlieka ir Ðiaurës Airijoje, kurioje 55 proc. gyventojø – protestantø pasisako uþ 
pasilikimà Jungtinës Karalystës sudëtyje, o 45 proc. – katalikø – uþ susijungimà su Airijos Respublika 
[6]. Susidariusi átampa dësningai perauga á masines riauðes dar ir dël to, kad protestantai kasmet 
rengia tradicines eitynes 1690 metø protestantø Viljamo III vadovaujamos kariuomenës pergalës prieð 
kataliko Dþeimso II kariuomenæ proga. Ðios eitynës nusidriekia ir per katalikø kvartalus, jas lydi per-
galës dainos, katalikus áþeidþianèios replikos, po to – muðtynës, buteliai su padegamuoju skysèiu, o 
galiausiai ið slëptuviø iðtraukiami ginklai. Tokiø eityniø uþdrausti taip pat neiðeina, nes jos yra ilga-
amþë tradicija. Katalikai taip pat turi savo tradicinius paradus. 
Ðioje situacijoje aktyviai veikia dar nuo 1905 metø ákurta ir katalikø interesams atstovaujanti „Ai-
rijos Respublikos armija“ (Irish Republican Army), arba IRA, bei ávairios ðios teroristinës organizacijos 
atðakos. Beje, protestantai taip pat turi savo teroristines organizacijas, tokias kaip „Olsterio savanoriø 
pajëgas“ (Ulster Volunteer Force), „Olsterio gynybos asociacijà“ (Ulster Defence Assosiation), kurios 
þudo katalikus ir jø paèiø susektus „Airijos Respublikos armijos“ narius [7]. 
Kita þymi nacionalistinë teroristinë organizacija Europoje – „Baskø valstybë ir laisvë“ (Euskadi ta 
Askatasuna), arba ETA, kuri siekia atkurti nepriklausomà baskø valstybæ Euskadijà. Jà sudarytø trys 
Ðiaurës Ispanijos provincijos ir pietø Prancûzijos Navaros regionas. 1979 metais po referendumo 
baskams suteikus autonomijà, ði teroristinë organizacija nebeturi jokio tautos palaikymo ir ið esmës 
virto kriminaline struktûra, kuri plëðia bankus, grobia ákaitais niekuo dëtus þmones ir daro panaðaus 
pobûdþio nusikaltimus. 
Ðiuo metu pasaulyje dar tebeegzistuoja daugybë nacionalistinio pobûdþio teroristiniø organi-
zacijø: Kurdø darbo partija Turkijoje (Kurdistan Workers' Party) ir Ðiaurës Irake, Indijos Chalistano si-
khø teroristinës organizacijos, Ðri Lankos „Tamilø tigrai“ (Liberation Tigers of Tamil Eelam), Prancûzi-
jos „Korsikos nacionalinio iðlaisvinimo frontas“ (National Front for the Liberation of Corsica) ir pan. 
Dëmesio vertas ðiuo metu ypatingà reikðmæ pasaulio stabilumui turintis Izraelio ir Palestinos 
konfliktas. XI a. pr. m. e. senovës þydø gentys Palestinos teritorijoje ákûrë Izraelio – Judëjos karalystæ, 
kuri gyvavo iki V a. pr. m. e. Vëliau Palestinos þemë buvo okupuota daugybæ kartø, tapo Romos im-
perijos, vëliau – Osmanø imperijos dalimi. 
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1917 m. Palestinà okupavo Didþioji Britanija, kuri uþsienio reikalø ministro Arturo Dþeimso Bal-
furo (Arthur James Balfour) deklaracijoje, adresuotoje þydø bendruomenës lyderiui lordui Rotðildui 
(Rothschild), ásipareigojo Palestinoje „ákurti nacionalinius namus þydø tautai“ [8]. Paskelbus ðià rezo-
liucijà, á Palestinà prasidëjo masinë þydø imigracija, taèiau èia tuo metu gyveno Palestinos arabai, ku-
rie nenorëjo palikti savo gimtinës. Taip prasidëjo arabø ir þydø konfliktas. 1920–1939 metais ávyko net 
penki Palestinos arabø sukilimai, kuriø metu reikalauta suteikti Palestinai nepriklausomybæ ir nutraukti 
þydø imigracijà á ðià ðalá. Ðiuos sukilimus numalðindavo britø okupacinë armija kartu su þydø karinë-
mis organizacijomis.  
1948 m. geguþës 14 d. Izraelis Vakarø Palestinos teritorijos dalyje paskelbë nepriklausomybæ. 
Nuo tada Izraelá net tris kartus buvo uþpuolæ já supanèiø arabø valstybiø koalicijos, taèiau þydai suge-
bëjo ne tik apsiginti, bet ir iðplësti savo valstybës teritorijà.  
Konfliktø metu Izraelio teritorijà paliko apie 720 000 arabø, kurie ásikûrë pabëgëliø stovyklose 
Libano, Sirijos ir Jordanijos teritorijose. Èia jie yra apsistojæ ir iki ðiol yra ásitikinæ, kad taip jie gyvena 
laikinai – kol gráð á savo gimtinæ. Ið aplinkiniø arabø valstybiø á Izraelá imigravo ir ásikûrë nuolat gyventi 
apie 600 000 þydø [9]. 
1964 m. arabø lyderiø pasitarime buvo nutarta ákurti „Palestinos iðsivadavimo organizacijà“, kuri 
turëjo tikslà partizaninio karo ir terorizmo metodais sunaikinti Izraelá, iðvyti ið jo teritorijos þydus ir ákurti 
Palestinos valstybæ. Ði organizacija sujungë visas ekstremistines arabø grupuotes, o 1969 m. jos ly-
deriu tapo radikalaus sparno FATH lyderis Jasiras Arafatas. Palestinoje ir Izraelá supanèiose valsty-
bëse susiformavo daugybë teroristiniø organizacijø: „Abu Nidalo organizacija“, HAMAZ, „Palestinos 
islamiðkasis dþihadas“, „Liaudies frontas uþ Palestinos iðsivadavimà“, „Palestinos iðsivadavimo fron-
tas“ ir kt. Terorizmas Izraelyje tapo kasdieniu reiðkiniu ir tokia padëtis iðlieka iki ðiol. 
Ádomu tai, kad nuolatinis smurtas Izraelyje skatina ir nukentëjusiosios ðalies smurtà: ðios vals-
tybës vyriausybë priëmë sprendimà fiziðkai naikinti arabø teroristus. Tokiam sprendimui vykdyti, kai 
1972 m. Miuncheno olimpiadoje buvo nuþudyti Izraelio sportininkai, sukurta speciali antiteroristinë 
komanda „Dievo kerðtas“ (Mivcah Eohlim). Pirmas ðios komandos uþdavinys – sunaikinti visus, kas 
prisidëjo prie Miuncheno teroristinio akto. Komandai buvo pateiktas 16 tokiø átariamøjø sàraðas, o jau 
1978 m. në vieno ið ðiø asmenø nebuvo tarp gyvøjø [1, p. 233].  
Ypaè ádomus teroristinis aktas – 1995 m. Izraelio premjero Icchako Rabino (Yitzhak Rabin) nu-
þudymas, kurá ávykdæs 25 metø þydø ekstremistas Igal Amir (Yigal Amir) savo veiksmus motyvavo tuo, 
kad premjeras „norëjo atiduoti mûsø ðalá arabams“ [10]. 
 
4. Religinis terorizmas 
 
Visos pasaulio religijos skatina mylëti bei gerbti þmones. Negana to, nekaltø þmoniø þudymas 
visose religijose pripaþástamas kaip viena ið sunkiausiø nuodëmiø.  
Nepaisant to, religijos naudojimas teroristinëje ideologijoje – uþtikrintas ir patikrintas ëjimas. 
Þmogus, tikëdamas vienokiu arba kitokiu dievu, tiki juo aklai ir yra pasirengæs vykdyti bet kokius 
„dievo“ paliepimus, perduodamus dievo þodþio skleidëjais pasivadinusiø mesijø. Èia veikia paprasta 
taisyklë: aklai tikintis þmogus – geriausias árankis net ir paèiuose niekingiausiuose darbuose.  
Religija paremta þmoniø tikëjimu. Ji nesiremia neginèijamais faktais, todël gali bûti lengvai in-
terpretuojama, tuo naudojasi terorizmo idëjø propaguotojai, iðkreipdami jø interpretuojamos religijos 
esmæ.  
Nagrinëjant religinio terorizmo apraiðkas, daugiausia dëmesio reikëtø skirti vadinamajam isla-
miðkajam terorizmui, nes jis yra aktualiausias ir ðiuo metu kelia didþiausià grësmæ. Kairiojo, deðiniojo 
ir nacionalistinio terorizmo prieþastys gana lengvai suvokiamos. Islamiðkasis terorizmas daugeliui yra 
terra incognita.  
Norint suvokti islamiðkojo terorizmo prieþastis, bûtina pradëti nuo istorinës Rytø ir Vakarø san-
tykiø apþvalgos ne tik dël objektyvumo, bet ir dël to, kad musulmonai istorijà tiesiogiai sieja su religi-
jos dogmomis.  
Pirmiausia reikia ásigilinti á tam tikrus islamiðkojo pasaulio suvokimo skirtumus: musulmonø re-
ligija nëra atskirta nuo pasaulietinës valdþios ir nuo pasaulietinio gyvenimo. Ji yra viskà apimanti, nes 
nuo pat susikûrimo susieta su visomis gyvenimo sritimis: valdþia, mokslu, gyvenimo bûdu, o svar-
biausia – su paèia lygybës, teisingumo ir vieningumo principais kuriama bendruomene (umma), kuri 
musulmonø pasaulyje yra viena pagrindiniø vertybiø, o jos gerovë – kiekvieno musulmono tikslas. Is-
lamas skelbia, kad bendruomenës klestëjimas ir nuopuoliai tiesiogiai priklauso nuo to, kaip giliai jos 
nariai atsidavæ Dievui ir kaip laikosi Pranaðo perduoto Aukðèiausiojo þodþio. Korane buvo paþadëta, 
kad visuomenæ, kuri paklûsta apreikðtai Dievo valiai, visada turi lydëti sëkmë [11, p. 190–191].  
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Mohomedo apreiðkimai ðimtmeèius labai tiksliai pildydavosi: VII amþiuje tik susiformavusi mu-
sulmoniðka bendruomenë iðkarto sukûrë stiprià ir solidarià valstybæ, kuri sëkmingai iðsiplëtë nuo Is-
panijos iki Himalajø. Islamiðkasis pasaulis turëjo ne tik triuðkinanèià karinæ galià, bet ir stebëtinai 
aukðtà kultûrà, kuri rëmësi pliuralizmu ir tolerancija okupuotoms tautoms. Ðis klestëjimas buvo negin-
èijamas istorinis árodymas musulmonams, kad Dievas globoja jo keliu sekanèià bendruomenæ. Ne-
paisant kai kuriø nuopuoliø, islamo ðalininkus neregëta sëkmë lydëjo iki pat XVIII amþiaus pradþios, t. 
y. daugiau nei tûkstantá metø! 
XVI amþiuje, lyginant su Rytais laikytos atsilikusiomis, Vakarø visuomenës pradëjo dideles re-
formas. Jos á pirmà vietà iðkëlusios laisvës, demokratijos ir tolerancijos idëjas bei skirdamos daug 
dëmesio mokslinei paþangai, sukûrë naujo tipo civilizacijà, kuri leido Vakarams vyrauti visame pa-
saulyje. Negana to, ðiø laimëjimø Europos visuomenës pasiekë tuo metu, kai atskyrë religijà nuo pa-
saulietinio gyvenimo ir taip iðlaisvino paþangà nuo stabdanèio konservatyvizmo. Dar daugiau – ðios 
bendruomenës nusisuko nuo praeities vertybiø ir dràsiai þvelgë á ateitá, tuo tarpu tokie poþiûriai buvo 
svetimi ir nepriimtini musulmonø bendruomenei, savo klestëjimà siejusiai su visiðku atsidavimu Dievui 
ir puoselëjusiai VII amþiuje gyvenusio Pranaðo vertybes. 
Minëtu atveju suveikë istorinis dësnis – paþangi, ieðkanti ir naujoves realizuojanti visuomenë 
ima plëstis konservatyviosios sàskaita. Paþangiosios Vakarø visuomenës plëtra vyko itin sparèiai vi-
somis kryptimis. Jau XVIII amþiuje pradëtas kolonizavimo procesas tiesiogiai palietë kone visas is-
lamo þemes. XX amþiaus viduryje musulmonø valstybës tiek atsiliko, kad net ateistinë Tarybø Sàjunga 
sugebëjo aneksuoti ðiaurines musulmonø teritorijas ir ëmë vykdyti jose gyvenanèiø musulmoniðkøjø 
tautø genocidà. Europieèiai kolonizuotose ðalyse taip pat siekë savanaudiðkø tikslø: gauti pigiø þa-
liavø ir iðlaikyti rinkà savo prekëms. Taigi vietos ekonomika neturëjo perspektyvø ne tik dël konserva-
tyvaus gyventojø poþiûrio á naujoves, bet ir dël diskriminuojamos padëties. Iðeities Rytø valstybës taip 
pat negalëjo rasti, nes jos, bûdamos okupuotos, nevaldë savo likimo. 
Visà musulmonø nuoskaudø puokðtæ papildë kolonizatoriø atvirai demonstruotas poþiûris á juos 
kaip á antrarûðæ rasæ. Daþnai be skrupulø buvo niekinama ne tik ateiviams nesuvokiama vietos kul-
tûra, bet ir religija. Tai tûkstantmeèio pakantumo krikðèioniðkajai religijai tradicijas puoselëjusiems 
musulmonams buvo itin skausminga. 
Net ir vëliau atgavusios nepriklausomybæ Rytø valstybës iðgyveno ekonominæ priklausomybæ. 
Vakarai ir toliau kontroliavo daugiausia pajamø duodanèias verslo sritis, tokias kaip naftos ir dujø 
pramonë. Prie viso to prisidëjo XX amþiuje kilæ kariniai konfliktai, ið kuriø ypatingà reikðmæ turëjo Va-
karø remiamo Izraelio ir Palestinos susidûrimas. 
Ðiø konfliktø ir jø fone besivystanèio terorizmo prieþastis kartais bandoma aiðkinti religijø prieð-
prieða arba tiesiog islamo agresyvumu. Taèiau pats islamas nepropaguoja smurto „eksporto“, Korane 
ásakmiai teigiama, kad „tikëjimas jëga neskleidþiamas“ [12, 2:257]. Net þodis „islamas“ (Islam) eti-
mologiðkai susijæs su þodþiu „taika“ (salam) [13, p. 62]. Korane yra daug nuostatø, draudþianèiø ag-
resyvø karà, taèiau kartu jame aiðkiai átvirtintos nuostatos, pateisinanèios savigynà [12, 2:194, 5:65, 
22:39–40].  
Vis dëlto islamas kûrësi didþiøjø arabø uþkariavimø laikais, todël jis turi tam tikro karingumo 
elementø, net ir reglamentuodamas santykius su kitatikiais ar netikinèiaisiais. Pavyzdþiui, Koranas 
byloja: „Kovokite su tais Raðtà gavusiais þmonëmis, kurie netiki nei Dievu, nei Paskutine diena, su 
tais, kurie nemano esà uþdrausta tai, kà uþdraudë Dievas ir jo Pasiuntinys, su tais, kurie nesilaiko tik-
rojo tikëjimo, kol jie pagaliau nusiþemins ir atsipirks pagalvës mokesèiu (džizija), duodamu ið savo 
rankø“ [12, 9:29]. 
Ðiandien skaitant tokios Korano nuostatos atrodo grësmingai, bet þinant islamo atsiradimo ir 
formavimosi aplinkybes, ðios idëjos buvo gana paþangios istoriniu poþiûriu. Juk uþkariautos ben-
druomenës buvo nebenaikinamos, o apmokestinamos. Suprantama, kad uþkariauti kitatikiai nebuvo 
verti pasitikëjimo, todël negalëjo eiti karinës tarnybos, o jiems valdyti ir uþkariautoms teritorijoms ginti 
reikëjo lëðø. Ðie kitatikiø mokesèiai stipriai papildydavo iþdà, todël ankstyvaisiais amþiais atsivertimas 
á islamà apskritai nebuvo skatinamas [13, p. 84].  
Èia bûtina atkreipti dëmesá á tai, kad islamas neneigia anksèiau susikûrusiø monoteistiniø reli-
gijø, ypaè judaizmo ir krikðèionybës (nes tuo metu tik ðios monoteistinës religijos Arabijos pusiasalyje 
tebuvo þinomos). Koranas skelbia, kad Alachas (tiesioginis vertimas – Dievas) yra vienas, o Mahome-
das – tik paskutinysis jo pranaðas, aiðkiausiai perdavæs vieðpaties valià. Jo mokymas nesiskiria nuo 
ankstesniø to paties Dievo pranaðø: Abraomo, Mozës, Dovydo, Saliamono arba Jëzaus [12, 2:129–
132, 61–66]. Pats Koranas neneigia ankstesniø raðytiniø dievo þodþiø – Evangelijos ir Toros, todël visi 
monoteistai laikomi „raðtà gavusiais þmonëmis“. Korane skelbiama: „Nesiginèykite su ankstesniøjø 
apreiðkimø þmonëmis, nebent labai mandagiai, jei tarp jø bûtø stipriai linkusiø á blogá, ir sakykite: 
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„Mes tikime tuo, kas mums buvo praneðta ið aukðtybiø, ir tuo, kas buvo jums praneðta; nes mûsø 
Dievas ir jûsø Dievas yra vienas ir tas pats, ir Jam mes [visi] atsiduodame“ [12, 29:46]. 
Istorija rodo, kad musulmonai globojo visus monoteistiniø religijø atstovus, nors negalima 
neigti ir buvusiø konfliktø, kurie daþniausiai irgi buvo nulemti ne religiniø skirtumø, o istoriniø aplinky-
biø. Musulmonø neapykanta þydams atsirado tik Palestinos teritorijose ákûrus Izraelio valstybæ. Netgi 
„Siono iðminèiø protokolai“ atklydo ið krikðèioniðkojo pasaulio, nes patys musulmonai tokiø tradicijø 
neturëjo.  
Skaitant Koranà galëtø susidaryti áspûdis, kad jis gana kontraversiðkas: neretai vieni jo teiginiai 
prieðtarauja kitiems. Tai suprantama, nes Mahomedas nebuvo teologas. Jis gyveno konkreèiu istori-
niu laikotarpiu, jo „apreiðkimai“ atspindëjo besikeièianèias to meto aktualijas. Ðiuolaikiðkai aiðkinant 
islamà galimos ávairiausios interpretacijos, kurios, net ir bûdamos prieðingos, ras pagrindimà Korane. 
Ðios interpretacijos, arba doktrinos (mazhabu), tarpusavyje neretai konkuruoja, o pavojingiausia – 
fundamentalaus islamo kryptis.  
Beje, fundamentalizmas nëra iðskirtinis islamo reiðkinys – jis þinomas visose religijose. Ið tiesø 
fundamentalizmas islame atsirado daug vëliau nei krikðèionybëje arba judaizme. Dësninga yra tai, 
kad pirmosios fundamentalizmo apraiðkos pastebëtos bûtent JAV, nes fundamentalizmas – natûrali 
bet kokios religijos reakcija á naujoves, prie kuriø ði religija nesugeba prisitaikyti. 
Beje, fundamentalizmas visada kiek atsilieka nuo reformø, nes pirmiausia religija bando prisi-
taikyti prie naujoviø, o tai padaryti nepavykus, linkstama radikalizacijos link. Pavyzdþiui, pirmasis bûti-
numo reformuoti musulmoniðkàjà visuomenæ idëjas masëms ëmë skleisti jaunas mokytojas, Musul-
monø brolijos ákûrëjas, Hasan al Bana (Hassan al-Banna 1906–1949), kuris, Sueco kanalo zonoje 
pamatæs prabangiai gyvenanèius britus, iki aðarø susijaudino dël kontrasto su vargingomis egiptieèiø 
darbininkø lûðnomis [11, p. 193]. Hasan al Bana suprato, kad musulmonai turi perimti Vakarø te-
chnologijà, mokslà ir socialinius institutus, taèiau tai, jo nuomone, turi bûti daroma neatsiejamai nuo 
tikëjimo, kuris turi iðlaikyti savo senàsias tradicijas. Vëliau dalis Musulmonø brolijos nariø tapo tero-
ristais, todël ði organizacija buvo uþdrausta. 
Fundamentalizmas reiðkia visiðkà nusivylimà vykdomomis moderniomis reformomis, kai jos 
praktikoje neduoda teigiamø rezultatø daugeliui þmoniø. Ðis nusivylimas turi agresyvumo poþymiø, 
nes modernizacija daþnai atitraukia þmones nuo tradicijø ir nuo jø ðaknø. Nesugebëjusios prisitaikyti 
prie naujoviø visuomenës modernioje aplinkoje lieka tarytum be savo namø. Tai kelia pasipiktinimà ir 
norà gráþti á savo senàjá pasaulá. Beje, dabartinëje Lietuvoje taip pat labai ryðkus nostalgijos sovieti-
niams laikams sindromas, ypaè kaimo vietovëse, kurios nesugebëjo pasiekti tokio modernumo kaip 
sostinës gyventojai. 
Panaðûs procesai vyko ir islamo þemëje: visuomenë susiskirstë á modernià ir atsilikusià. Laikui 
bëgant toks susiskirstymas peraugo á neapykantà. Ðioje srityje pastebimas kitas ádomus reiðkinys: to-
kiais pagrindais susiskirsèiusi visuomenë ima nekæsti antrosios savo pusës daug labiau nei iðorës 
prieðø, ðiuo atveju Vakarø. Galime sakyti, kad islamiðkojo terorizmo aktai yra daug daþnesni islamo 
þemëje, o ne Vakaruose.  
Dabartiniai musulmonø fundamentalistai savo idëjø pateisinimà randa ir istorinëse islamo dokt-
rinose. Pirmasis grynosios islamo tradicijos ðalininkas buvo Ahmadas ibn Hanbalas (780–855), kuris 
skelbë bûtinybæ grieþtai laikytis Korano þodþio ir Pranaðo paveldo. Þymiausias hanbalitø atstovas vi-
duramþiais buvo Ibn Taimyja (1263–1328), kuris buvo ryðkus kraðtutinio paraidiðkumo ðalininkas is-
lamo teisëje. Nors hanbalitai aktyviai skleidë savo paþiûras Irane ir Irake, jø mokyklos centras ásitvir-
tino Vidurio Arabijoje. Èia Ibn Taimyjos idëjas XVIII amþiuje atgaivino Mahomedas ibn Abd al Vahabas 
(Muhammad ibn Abd Wahhab) (1703–1787). Jo ðalininkai vahabitai, remiami Vidurio Arabijos Saûdø 
(Sa‘ūd) klano, laikësi jokiø nuolaidø nepripaþástanèio hanbalizmo ir atmetë bet kokias „naujoves“ [13, 
p. 72]. Saudo Arabijoje iki ðiol uþdraustas alkoholis, azartiniai þaidimai, moterys visiðkai atskirtos nuo 
pasaulietinio gyvenimo (nors to nebuvo Mahomedo laikais).  
Pirmasis musulmoniðkojo fundamentalizmo ðauklys buvo Jama‘at-i Islami partijos Pakistane 
ákûrëjas Abû‘l Ala Maudûdi (Abû‘l‘Ala‘ Mawdûdi 1903–1979). Jis pirmasis ëmë skelbti dþihadà prieð 
kolonializmà ir Vakarø nemokðiðkumà, godumà ir amoralumà, ávardijamà specialiuoju terminu jahilija 
(jahiliyya), kuris tradicinëje islamo istoriografijoje vartotas ikiislamiðkajam Arabijos laikotarpiui apibû-
dinti. 
Vis dëlto pagrindinis grynojo islamo ðalininkas ir tikrasis islamo fundamentalizmo ákûrëjas yra 
Egipte gyvenæs Sajid Kutb (Sayyid Qutb 1906–1966), kuris jahilija pavadino ne tik uþsienio prieðus, 
bet ir pasaulietines Vidurio Rytø valstybes, o dþihadà iki mirties paskelbë kiekvieno musulmono pa-
reiga. Jis, ið esmës iðkraipydamas Korano mokymà ir istorijà, skelbë, kad kiekvienas musulmonas 
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privalo atsiriboti nuo pasaulietinës visuomenës (kaip Mahomedas ávykdë hidþrà ið Mekos á Medinà), o 
tada pradëti þiaurø dþihadà [11, p. 208].  
Taip buvo sukurta specifinë islamo fundamentalistø ideologija, viskà apimanèios taisyklës indi-
vidams ir valstybëms, susidurianèioms su pokyèiais ir þlugdymu. Ji mokë, kad kiekvienas musulmo-
nas privalo gyventi pagal Koranà, vadovautis Mahomedo mokymu ir gráþti prie pradinio, grynojo (fun-
damentalistinio) islamo. Socialinæ gerovæ ir mokslo paþangà islamo valstybës turi pasiekti paèios, o 
ne skolintis ið Vakarø pasaulio. Islamo visuomenës kûrimas reiðkia dalyvavimà ðventajame kare uþ tik-
ràjá islamà, kuris dabar yra apsuptas nemokðiðkumo, godumo ir amoralumo. Musulmoniðkos vyriau-
sybës, nesugebanèios ávesti religinës teisës – ðariato ir tikrojo islamo, yra tokia pati jahilija, kaip ir nuo 
kryþiaus karø laikø islamà paniekinæ Vakarai [14, p. 52–53]. 
Musulmonai fundamentalistai yra ásitikinæ, kad jø religijai kilæs pavojus. Jai kelia grësmæ ne tik 
Izraelio fizinë intervencija, bet ir iðtvirkæs vakarietiðkasis gyvenimo bûdas. Islamà, jø ásitikinimu, galima 
iðsaugoti vieninteliu bûdu: uþgrobiant valdþià musulmoniðkose valstybëse ir ávedant jose religinæ val-
dþià, paremtà ðariatu. Bûtent gráþimas prie senojo islamo tiesø gràþins musulmonø þemes á senovës 
aukso amþiø (Arabø kalifato laikus), iðgelbës nuo atsilikimo, dël kurio kaltinamas Vakarø pasaulis. 
Ðiuo metu tokio pobûdþio valstybës jau sukurtos Irane ir Sudane, anksèiau – Afganistane. Kitose 
arabø valstybëse fundamentalistai yra opozicijoje, o kai kur – jø statusas nelegalus, taèiau visame 
arabiðkajame pasaulyje jie neabejotinai turi didelæ átakà.  
Svarbu yra ir tai, kad istoriðkai susiformavusiame musulmonø pasaulyje nacionalinis identitetas 
neturi tokios didelës reikðmës kaip religinis. Paties Mahomedo tikslas buvo po tikëjimo vëliava suvie-
nyti visas Arabijos pusiasalio gentis á vieningà bendruomenæ, kurioje baigtøsi tarpusavio karai ir ásivy-
rautø taika.  
Tarptautinio grynojo islamo versijai didelá postûmá turëjo ir JAV, kurios sumanë fundamentalaus 
islamo energijà panaudoti prieð TSRS átakà Vidurio Azijoje ir prieð sovietø invazijà á Afganistanà. Tada 
Centrinë þvalgybos valdyba dalyvavo verbuojant modþahedus, juos apginkluojant ir apmokant tero-
ristinës taktikos. Taip parengtos tarptautinës karingøjø musulmonø pajëgos iðvijo ið Afganistano ga-
lingosios Tarybø Sàjungos kariuomenæ, o paskiau atsisuko prieð kità „agresoriø“ – Izraelá ir jo sàjun-
gininkus – Didþiàjà Britanijà bei JAV.  
Nemaþà impulsà islamiðkojo terorizmo plëtrai turëjo 1991 metø Persijos álankos karas, kurio 
metu per mënesá trukusias JAV ir Didþiosios Britanijos raketines atakas prieð Irakà ávairiais paskaièia-
vimais þuvo nuo 100 000 iki 250 000 civiliø [15].  
Fundamentalistai ásitikinæ, kad Palestina, Afganistanas ir Irakas, kuris iðsidëstæs ðventojoje Ba-
bilono þemëje, – tai jau trys Vakarø okupuotos valstybës, o islamas skelbia, kad prieð bet koká ásibro-
vëlá á islamo þemes turi bûti skelbiamas dþihadas – ðventa musulmono pareiga, nepaisant jo tautybës 
ir pilietybës. Daugybë musulmonø vykdo ðiuos paliepimus – ið viso pasaulio jie masiðkai plûsta á Irakà 
kovoti dël jiems ðventos þemës iðlaisvinimo. 
Terorizmo ideologai, tokie kaip Osama bin Ladenas, èia pat pareiðkia: „þudyti amerikieèius ir jø 
sàjungininkus – civilius ir karius – yra kiekvieno musulmono pareiga. Jis turi tai daryti bet kurioje ða-
lyje, kur ámanoma tai padaryti, vardan Ðventosios þemës iðlaisvinimo ið priespaudos, vardan svetimø 
armijø iðvijimo ið islamo þemiø“ [16, p. 46]. Tai jie motyvuoja visagalio Alacho þodþiais: „ir kovok prieð 
visus netikinèiuosius, lygiai taip, kaip jie visi kovoja prieð tave“ [12, 9:36]. 
Radikalieji musulmonai lengvai priima tokius raginimus, todël daugelyje musulmoniðkø valsty-
biø susikûrë galybë teroristiniø organizacijø: Abu Sajaf (Abu Sayyaf) Filipinuose, Al Kaidos (al-Queda) 
tinklas visame pasaulyje, Ansar al-Islam (Ansar al-Islam) Irake, Ginkluota islamo grupë (Armed Islamic 
Group) Alþyre ir panaðiai. 
 
Iðvados 
 
Straipsnyje atlikta ðiuolaikiniø teroristiniø ideologijø analizë rodo, kad jos gali bûti sukurtos ið-
kreipiant bet kokiø ásitikinimø sistemà: patriotiðkumo, religiniø jausmø, politiniø paþiûrø. 
Terorizmo ideologijos yra labai skirtingos, taèiau joms visoms bûdinga vienoda strategija: 
smurtaujant nekaltø þmoniø atþvilgiu ábauginti visuomenæ ir taip pasiekti savo tikslo. Ði strategija yra 
universali, ir tai yra visø teroristø bendrybë: pradedant kairiaisiais, baigiant deðiniaisiais. 
Nepaisant terorizmo strategijos absurdiðkumo ir þiaurumo, vertybës, uþ kurias kovoja teroristai, 
yra protu suvokiamos ir logiðkai paaiðkinamos pasitelkiant istoriná paþinimo metodà, analizuojant ge-
opolitinæ situacijà, jos kaità, taip pat suvokiant elementarius þmogiðkuosius jausmus. Tai leidþia teigti, 
visiðkai nepateisinant terorizmo, kad jo prieþastys gali bûti nustatytos ir suvoktos, o ið èia ir svarbiau-
sia iðvada – ðalinant terorizmo prieþastis, galima iðvengti ir paties reiðkinio. 
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SUMMARY 
 
The beginning of the XXI century obviously demonstrated a new threat to human security – terrorism. 
This social phenomenon has been extending its scope and has been intensifying, and by its content is acquiring 
the form of alternative war. 
The situation presses for urgent measures of prevention, as a further development of the phenomenon 
may lead to catastrophic results. In order to work out preventive measures aimed at neutralization of terrorism, 
it is imperative to find out the reasons of the phenomenon, as the preventive measures must be firstly targeted at 
elimination of the reasons. 
In order to attain these goals, it is necessary to conduct historical analysis of development of terrorism. 
This article deals with the aforementioned analysis. Main focus is not on the review of terrorist organizations, 
nor on research of terrorist acts, but on the postulates of terrorist ideologies, which predetermine one or another 
kind of terrorism. 
The article deals with the left, the right, the nationalistic and the religious terrorism ideologies. The 
terrorism ideologies are analyzed by the review of the historical context of their establishment and development, 
by discussing their essence, motives, the reasons of appearance of such ideologies and spreading. With respect to 
relevance and complexity, main focus of the work is the religious terrorism; however, it is presented on the plane 
of all kinds of terrorism. 
The conducted research shows that terrorist ideologies may be established by the distortion of any system 
of belief: patriotism, religion, political views, etc. Terrorism ideologies are very different, but they all have an 
identical strategy: violence against innocent people is employed to terrify the community and thus to attain one 
or another goal matching a specific ideology. This strategy is universal and it is a generality of all terrorists. 
The article drives at the conclusion that, despite the absurdity and cruelty of the terrorism strategy, the 
values, for which terrorists fight, are perceptible by mind and can be logically explained with the help of 
historical method of cognition, by analysis of geopolitical situation, its change, cultural, religion, economic 
criteria, as well as by going into elementary human feelings. It can be stated, without justifying of terrorism, that 
its reasons are objective, existing in reality, therefore can be understood and identified. This leads to another 
conclusion – a real possibility to eliminate the reasons of terrorism, i.e. to conduct prevention of the 
phenomenon. 
